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ABSTRACT
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI REKAM MEDIK POSYANDU BERBASIS KOMPUTASI AWAN
Posyandu merupakan salah satu wadah dari lembaga kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani kesehatan
masyarakat khususnya di pedesaan atau di perkampungan. Pada Posyandu digunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) sebagai
pencatatan rekam medik pasien. Permasalahan yang dihadapi pada pemakaian KMS saat ini adalah petugas kesehatan masih
melakukan pencatatan secara manual yang dapat memperlambat pekerjaan. Untuk itu penelitian ini merancang dan
mengembangkan sistem informasi KMS. Perancangan menggunakan metode Analisa Kebutuhan (User Centered Design) dan
pengembangan dengan struktur model, view, controller (MVC). Pengujian terhadap sistem rekam medik dilakukan dengan 4 tahap
yaitu unit testing, black box testing, white box testing, dan usability testing untuk melihat apakah aplikasi yang dirancang sudah
sesuai dengan proses kegiatan posyandu atau tidak. Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan sistem yang dibangun sudah sesuai
dengan hasil analisa kebutuhan serta fungsi dan proses kerja dari aplikasi berjalan sesuai dengan proses kerja pada posyandu.
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